
































































































































































































































































































































  注释：  
  （1）曹禺：《雷雨·序》、《曹禺全集》第 1卷，花山文艺出版社 1996
年 7 月版，第 7页。  
  （2）（6）（7）参见拙作：《<日出>与英雄原型》，《宜春师专学报》
2000 年第 4期。  
  （3）曹禺：见赵浩生《曹禺从<雷雨>谈到<王昭君>》，《曹禺全集》第 7
卷，花山文艺出版社 1996 年 7 月版，第 307 页。  
  （4）曹禺：见郦子柏、王韧、田文《海滨月夜，曹禺闲谈——关于创
作、艺术修养及其他》，《曹禺全集》第 7卷，花山文艺出版社 1996 年 7 月
版，第 373 页。  
  （5）曹禺：《中国文化名人声音资料——曹禺》，《没有说完的话》，
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花山文艺出版社 1996 年 7 月版，第 408 页，407 页。  
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1996 年 7 月版，第 360 页。  
  （15）茅盾：《论加强批评工作》，《中国现代文学史参考资料·文学运
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